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INTISARI

Kemajuan tekhnologi computer merupakan salah satu factor yang cukup penting dalam mendukung era informasi saat ini. Hal ini disebabkan begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan baik dari segi ketepatan maupun kecepatan penyediaan informasi. Artificial Inteligen atau kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan computer yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak yang sepenuhnya meniru otak manusia, dengan tujuan mengubah computer menjadi alat yang pintar, yang mampu menalar dan membantu pemakai dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, terutama dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Salah satu wujud aplikasinya adalah dibidang Expert System atau yang lebih dikenal dengan sistem pakar.
Kesehatan dan keselamatan merupakan faktor utama yang patut dipikirkan secara mendalam. Karena hanya dengan kesehatan yang baik, semua aktivitas dapat dilaksanakan sesuai rencana. Karena masih terbatasnya tenaga medis bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka indikasi inilah yang memotivasi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran berbasis computer. Dengan membuat suatu perangkat lunak yang memiliki kepandaian sebagaimana layaknya seorang pakar atau seorang dokter, agar dapat digunakan sebagai alat Bantu untuk mengenali jenis-jenis penyakit dalam khususnya pada saluran pencernaan, kantung empedu, hati dan juga pankreas. Sistem pakar tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan dokter, akan tetapi hanya membantu dalam mengkonfirmasikan keputusan yang akan diambil. Disamping itu, kehadiran system pakar juga dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidakberadaan dokter, artinya jika dokter tidak berada ditempat, maka sistem ini dapat membantu paramedis dalam memberikan informasi awal tentang penyakit yang diderita, sehingga upaya pengobatan terhadap penderita dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Pembuatan perangkat lunak ini menggunakan Borland Delphi sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL untuk merancang databasenya. 
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